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A N N O N C E S 
suisses 80 centime», offres et demandes de 
places 20 centimes la l igne, 
étrangères SB centimes la l igne. 
Les annoncée 'se paient d'avance. 
Nos exportations et nos importations 
d'horlogerie en 1929 
I. 
A) Exportations. 
L'industrie horlogère tient toujours sa place dans 
le commerce extérieur total de la Suisse, qui, aux 
exportations, s'est monté à fr. 2,104,454,622 en 
1929 contre fr. 2,134,435,767 en 1928. Les expor-
tations d'articles d'horlogerie se sont montées à fr. 
307,339,142, soit 14,6 % des chiffres ci-dessus pour 
1929 et fr. 300,436,870, soit 14,7 o/o pour 1928. 
Au point de vue de l'importance des exportations, 
1 industrie horlogère occupe le troisième rang par-
mi les autres branches de l'économie nationale, ve-
nant après les textiles et les machines. 
Ces chiffres sont suffisamment éloquents par eux-
mêmes pour qu'il soit besoin d'insister sur la place 
considérable qui revient à notre industrie dans l'éco-
nomie nationale suisse. 
Il est également intéressant de considérer les ré-
sultats de notre exportation de 1929 et de les 
comparer à ceux des années précédentes; le lecteur 
voudra bien se reporter pour cela au petit tableau 
suivant : 
Année Pièces Quintaux Valeur 
1913... 16,855,345 2,720 183,049,000 
1919... 17,751,900 2,507 314,788,000 
1920... 14,616,639 2,662 325,582,000 
1923... 14,367,579 2,238 216,552,000 
1924... 18,951,403 1,824 273,150,000 
1925... 21,161,343 "2,024 3021,330,000 
1926... 18,851,928 2,034 258,260,000 
1927... 20,198,581 2,057 273,245,000 
1.928... 22,864,456 2,699 300,437,000 
1929... 23,182,544 2,762 307,339,000 
Ainsi que cela a déjà été dit dans les commen-
taires relatifs aux résultats trimestriels de notre, 
exportation, les chiffres-records de 1929, si réjouis-
sants qu ils paraissent, dissimulent une situation peu 
favorable, dont les effets se développeront au cour.i de 
1930; il a ifiallu la menace douanière américaine pour 
animer notre commerce d'exportation qui, sans les 
envois en masse de marchandise partis à ce mo-
ment-là pour les Etats-Unis, aurait déjà donné des 
signes évidents de dépression en 1929. 
Il faut rechercher les causes de cette situation 
peu réjouissante dans les conditions économiques 
défavorables existant actuellement sur la plupart des 
marchés; on lira avec fruit l'intéressante étude faite 
à ce sujet par notre collaborateur Ch. B. dans les 
numéros de la Fédération Horlogère Suisse des 8 
et 25 janvier courant. 
Remarquons en passant que la capacité d achat 
des masses populaires étant réduite dans la plupart 
des pays, la répercussion s'en est faite naturelle-
ment sentir tout d'abord sur des industries qui, 
comme l'horlogerie, produisent des articles placés 
à la limite des marchandises de luxe, limite trop 
fréquemment et trop aisément franchie par nombre 
d Etats étrangers lors de la fixation des droits de 
douane. 
Nous avons dit, il y a un instant, avec chiffres à 
l'appui, que les résultats de 1929 dépassent ceux 
atte'nts les années précédentes. Pour se faire une 
dée plus exacte de la marche des affaires l'an-
née dernière, et de ses principales fluctuations, il 
suffira de jeter un coup d'oeil sur les relevés men-
suels suivants, relatifs à l'exportation des montres, 
des mouvements et des boîtes. 
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Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1929 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril ' 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Année 1929 
Pièces 
2,094,606 
2,303,127 
2,356,027 
2,627,171 
1,299,400 
1,616,203 
1,732,879 
1,888,184 
1,841,671 
1,898,159 
1,978,786 
1,910,769 
'2*160,124 
2,344,129 
2,262,437 
2,249,803 
23,182,544 
Valeur 
25,190,076 
27,561,249 
29,161,099 
34,263,637 
12,696,199 
19,140,649 
19,811,849 
21,640,956 
21,845,144 
23,267,484 
23,036,523 
20,938,666 
25,795,757 
28,010,266 
28,591,071 
31,974,127 
276,748,691 
On remarque en particulier le recul enregistré en 
décembre, en ce qui concerne le nombre de pièces 
exportées, recul qui, pour être relativement faible, 
n'en est pas moins significatif, surtout si 1 on con-
sidère que les résultats mensuels de 1929 sont en 
diminution par rapport à ceux des mois correspon-
dants de 1928, précisément à l'époque de l'année 
où les affaires sont normalement le plus lancées. 
Ces résultats déficitaires étaient les précurseurs 
de la période de dépression que nous vivons actuel-
lement. Ne nous laissons toutefois pas décourager 
et profitons de cette période de stagnation pour 
perfectionner notre organisation commerciale indi-
viduelle et générale; notre industrie, dans son en-
semble, pourra ainsi surmonter plus aisément les 
moments difficiles et elle sortira de l'épreuve, — 
que nous espérons courte, — assainie, fortifiée et 
mieux préparée pour les luttes à venir. 
L'examen du tableau général, publié dans la 
Fédération Horlogère Suisse du 15 janvier, per-
mettra au lecteur de se rendre compte de la si-
tuation, pour les différents genres d'articles, aussi 
nous bornerons-nous à signaler ici que les augmen-
tations enregistrées en 1929 par rapport à 1928 se 
sont limitées aux montres-bracelets en métaux com-
muns, aux montres (de poche et bracelets) compli-
quées, aux montres pour automobiles et aux montres 
dites « autres » à boîte métal, classées dans la sta-
tistique douanière sous numéro 936 e 1 . 
Les mouvements seuls, les montres-bracelets or 
et les montres « autres » à boîte argent (position 
936 e2 ) sont stationnaires, alors que tous les au-
tres articles accusent un recul plus ou moins ac-
centué. 
Parmi les articles dédouanés au poids, mention-
nons spécialement les ébauches de montres, dont 
l'exportation est en diminution (476 qn. contre 
562 qn.) et les parties détachées finies de mon-
tres, qui sont en forte augmentation (1528 qn. 
contre 1457 qn.). Pour le détail des autres ar-
ticles rentrant dans cette catégorie, nous prions nos 
lecteurs de se reporter au numéro du 15 janvier 
de la Fédération Horlogère Suisse cité plus haut. 
Pour terminer, disons encore quelques mots de 
la bijouterie, qui n'est pas comme l'horlogerie, pres-
que exclusivement tournée vers l'exportation, mais 
travaille dans une très large proportion pour le mar-
ché intérieur; cette intéressante industrie a exporté 
3.07 qn. valant 1.333,000 fr. en 1929 contre 3,12 
qn. valant 1,414,000 fr. en 1928, pour ce qui 
| concerne la bijouterie vraie. Relevons en outre 
que nos exportations de bijouterie fausse se sont 
montées à 117 qn. valant 397,000 fr. en 1929 
contre 392qn. valant 533,000 frs. en 1928. C'est 
donc une diminution assez considérable que nous 
avons à enregistrer pour cette industrie, qui soutient 
une lutte sévère contre la concurrence étrangère, non 
seulement hors de Suisse, mais dans le pays même; 
preuve en soit que nous avons importé 24 qn. valant 
5,269,000 fr. de bijouterie vraie en 1929 contre 
20 qn. valant 4,270,000 fr. en 1928. Les chiffres 
pour la bijouterie fausse ne sont pas moins sugges-
tifs: 173 qn. valant 1,121,000 fr. en 1929, contre 
190 qn. valant 1,445,000 fr. en 1928. 
L'importance du marché suisse pour cette indus-
trie, comme du reste aussi pour l'horlogerie, échappe 
à la statistique officielle. 
B) Importations. 
Le développement des importations d'articles 
d'horlogerie a été le suivant, au cours de ces der-
meres années. 
Année 
1913... 
1922... 
1923... 
1924... 
1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
Pièces 
579,012 
70,624 
32,922 
124_,273 
233,680 
173,081 
297,163 
510,831 
565,128 
Quintaux 
3,468 
2,592 
3,194 
2,549 
2,563 
2,346 
3,054 
3,358 
2,985 
Valeur 
7,167,000 
2,834,000 
l,892i,000 
2,585,000 
3,676,000 
3,483,000 
4,135,000 
5,840,000 
7,028,000 
Pour le détail des positions, nous prions nos 
lecteurs de se reporter à la Fédération Horlogère 
Suisse du 15 janvier, dans laquelle a été publié le 
tableau général, r 
La trêve douanière 
11 faut reconnaître que l'avant-projct de convention 
pour une trêve douanière, élaboré par le Comité 
économique de la S. d. N., dont nous avons donné 
la substance dans le numéro du 21 décembre 1929 
de la federation horlogère Suisse, a une bien mau-
vaise presse et qu'il semble condamné avant môme 
d'être discuté. 
Sur 50 convocations envoyées aux Etats pour 
prendre part à la Conférence, une. quinzaine seu-
lement ont répondu et encore certains d'entre eux 
en déclinant l'initiative. 
En général, les milieux industriels et agricoles 
j du plus grand nombre des Etats intéressés^ regar-
dent avec méfiance le projet qui lui est présenté 
et ce bloc enfariné ne leur dit rien qui vaille. 
' 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adr i en L a c h e n a l , 6ENÉVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
230 ! 
fabrique le cadran de série 
tient la qualité 
étudie ses genres 
et trouve toujours du nouveau ! 
Demander les derniers échantillons. 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
FRAISES A TAILLER 
pour p i g n o n s et r o u e s 
à profil constant théoriquement juste. 
FRAISES BRE6UET 
n i M 
) s p, 11. 
60 Soleure. 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e tranaio; niant 
sa fabrication d e m a n d e ui. Lu; 
CHEF 
sur les pignons d'échappement. 131 
Chef disposant de l'outillage ou ouvrier con-
naissant la partie à fond peuvent s'adresser s. 
chiff. O 5870 à Pub l i c i t a s SMmier . 
Voyageur 
désire représenter une ou plusieurs maisons suisses 
pour fournitures d'horlogerie ainsi que articles ac-
cessoires en vue de visiter régulièrement la clientèle 
en France. 
Références tout premier ordre, caution au besoin. 
Offres sous chiffre P 1 5 0 3 0 C à Publicilas 
Chaux-de-Fonds. 142 
BOITES EN BOIS 
pour outils, instruments, montres, etc. 
Exécution en tous genres 
Hl. BISCHHAUSEN, fabrique d'étuis 
Fondée en 1842 B E R N E Fondée en 1842 
Installation spéciale 101 
permettant l'entreprise de séries 
Grossistes - Exportaieurs 
séreux et solvabies, ne faisant que la vente, pou-
vant founv.r commandes régulières de 3 à 4 grosses 
par mois ou plus, sont demandés par fabricant capa-
ble de leur livrer montres 6 3,4 et 10 Vs Ug.,enmouv. 
seuls ou de préférence en boîtes de tous métaux. 
Marchandise garantie et de confiance. Affaire très 
sérieuse. 
Offres sous chiffre 0 5 8 2 2 à Publicitas St-
Imier. 57 
DIRECTEUR TECHNIQUE 
connaissant à fond la fabrication moderne de l'hor-
logerie, grande expérience dans principale.-; maisons, 
cherche 
Association on reprise de commerce 
éventuellement place de directeur dans grande usine. 
Faire offres sous chiffre P 2000 U à Publicitas 
Bienne. 151 
A VENDRE 
dans localité industrielle du Jura bernois. 
Immeuble fabrique 
contenant très jolis locaux vastes et bien éclairés, 
pour y occuper 40 ouvriers au moins. Occasion 
exceptionnelle pour diverses industries. 
Adresser offres sous chiffre O 5 8 9 3 à Publi-
citas St-Imier, 153 
DORAGES DE BO/TES OR. 
C O U L E U R - ET P L A T I N E 
T R A V A U X É P A R G N E S 
\sfd.SiauJff& 
LACHAUX-DEFONDS 
'CliPHOKl 6 44 43 ftUC DU fAftC 
Successeur rf,. Ateliers nOMUR-BARaLYa. ROCHAT-COilN 
Situation d'avenir 
Fabrique de la branche îles fourniture^ d'horlogerie 
cherche 
chef de vente 
capable. Il ctoit s'occuper lui-même de l'organisation 
de fa vente en Suisse et à ('Etranger, ainsi que des 
voyages nécessaires. La maison esi bien introduit.. 
Les inlérsjsés, possédant les langues française et 
allemande, si possible anglaise, sont priés de faire 
leurs offres sous chiffre W 20262 U à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 170 
DEUTSCHLAND 
Altbekannte, bei Detaillisten gut einge-
führte Uhrenfabrik sucht infolge Reduzierung 
ihrer Fabrikation die 
General-Verlrefuitg 
einiger guten Uhrenfabriken gegen Provision. 
Bedingung ist, dass die Fabriken Magazine 
direkt beliefern. 171 
Gefl. Angebote unter Post fach 57 
S c h w e n n i n g e n a. Neckar erbeten. 
suisse visitant régulièrement les pays Scan-
dinaves et habitant le nord 
cherche représentation de fabrique 
qui s'intéresse à ces pays, offres et catalogues 
sous chiffre sk 2220 a, publicité horlogère, 
gen ève. l"4 
Importante Fabrique de 
O iaman t ine - R u b i s i n e - Saph i r ine 
che-che rCPrCSCI l f ä l l f bien introduit. 
Offres sous chiffre P15036C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. i69 
A vendre 
500 mouvements 8% lignes Ft lf a, 15 tubas. 
288 mouvements 7% lignes Felsa, 15 rubis. 
144 imiivements 5'A lignes Eta, 15 rubis. 
S'adr. à Felco Watch S.A., G r e n c h e n . 
Commerçant 
routine, très au courant de fa fabrication d'horloge-
r e • rganra.ion, comptabilité, voyages, correspon-
dances français.', allemande et anglaise, cherche si-
tuation comme chef de bureau ou directeur commer-
cial clan; fabrique d'horlogerie. 
Offres sous chiffre P 15037 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. l ' ° 
COMPTABLE 
au courant de tous les travaux de bureau, correspon-
dance française, anglaise et bonne notion d'aile 
maud, 
cherche place. 
S'adresser sous chiffre N 20242 U à Publicitas 
Bienne. 1 5 4 
PARIS 
Maison d'horlogerie bien introduite à Paris et Pro 
vince demande la représentation de fabriques mon 
ties de sport, chronographes, compteurs, montres 
de voyage et nouveautés en fantaisies bonne qualité. 
Références suisses et françaises de premier ordre 
h disposition. 
Ecrire sous chiffre P 15033 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 152 
PRESSE 
On demande à acheter une presse do 40 tonnes, 
double montant à col de cygne, en bon état. 
Faire offres sous chiffre P 2 1 1 1 2 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 145 
FABRIQUE DE RESSORTS 
Exportation, . ^ J f r r ^ Temple allemand 91,93.95 
Spécialité : < 3 l N f j £ > LA CHAUX-DE FONDS 
Ressorts soignés Ç~) Téléphone 24.40 
V. G E I S E R & FILS 
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Le seui fait que le Conseil de la S. d. N., dans 
la séance qu'il a consacrée à la trêve, douanière, le 
12 courant, a transformé la «conférence pour la 
Irèvè douanière» en «conférence économique gou-
vernementale », chargée non seulement de discute: 
le problème d'une trêve douanière, mais aussi de 
fixer le programme des négociations ultérieures, in-
dique bien que la S. cl. N. prévoyait l'échec certain 
d'une conférence uniquement destinée à traiter le 
premier point, abandonne, au moins provisoirement, 
cette idée et reprend à son compte l'idée d'une con-
férence économique gouvernementale lancée par M. 
I.oueheur, dans les premiers jours de l'assemblée 
dernière. 
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'aucun des pays, 
membres du Comité, qui ont mis en avant l'idée 
de la trêve n'ait cru devoir en prendre la défense. 
L'opposition s'est surtout manifestée dans des pays, 
comme la France et la Grande-Bretagne, dont les 
décisions pèseront évidemment d'un grand poids pour 
la solution de la question. 
Dans le premier de ces pays surtout, l'opposition 
s'est fait sentir dans presque tous les milieux. Ou 
envisage que les industries d'exportation doivent con-
server ou acquérir des marchés par le jeu du ré-
gime contractuel, basé sur le principe de la réci-
procité et que ce n'est 'que par les accords libre-
ment consentis que les échanges doivent se déve-
lopper à l'avantage de tous; la trêve, par la cris-
tallisation qu'elle suppose condamne l'économie des 
nations à son état statique. 
Cette cristallisation est d'autant plus inquiétante 
pour certains pays, que d'autres pays disposent, 
grâce à des tarifs complètement établis, de monnaies 
d'échange pour les tractations internationales ulté-
rieures. 
On envisage aussi, en France, et c'est ici où il 
est faejle de se rendre compte de la distance qui 
nous sépare encore d'un régime douanier plus libéral, 
que le but même de toute tarification est de com-
penser les différences de coût de production entre 
les divers pays de manière à pouvoir s'opposer à 
des offensives économiques pouvant entraîner la des-
truction d'industries essentielles et provoquer le chô-
mage. Au surplus, ohject-t-on, encore, les circons-
tances tant internationales que nationales, risquent 
de rendre illusoire et même périlleux un projet de 
stabilisation intervenant avant qu'on ait pu rétablir la 
stabilité de fait et de droit de la production et des, 
échanges. Certains Etats qui ont connus des remous 
redoutables dans leur vie économique, l'ont protégé au 
moyen de barrières parfois infranchissables, tandis 
que d'autres, en revanche, en sont rest« à des tarifs 
insuffisants, dont ils abordent à peine la coordination 
et le relèvement. C'est cette disparité ,de régime 
que la trêve douanière voudrait consacrer au béné-
fice des uns et au péril des autres. 
Il est superflu, pensons-nous, étant donné le sort 
certain qui attend le projet, de vouloir chercher à 
réfuter les arguments invoqués contre lui et d'en 
faire ressortir les avantages. Toutefois, il est un 
argument contre le projet qui a été invoqué à dif-
férentes reprises et sur lequel nous voulons revenir, 
c'est celui qui consiste à dire que certains pays 
renforcent aujourd'hui leur protection douanière pour 
se trouver prêts à toute éventualité le moment venu 
et comme preuve à l'appui, on cite les mouvement* 
qui se sont produits dans ce sens en Turquie, en 
Egypte, en Roumanie et au Portugal, etc. 
Or, il est bon de faire remarquer que les pays 
signalés ont élaboré leurs projets de tarif bien avant 
qu'il fut question de la trêve douanière et que leur 
mise à exécution résulte de décisions prises par les 
pouvoirs publics de ces Etats postérieurement au 
lancement de cette idée. 
D'un autre côté, il n'est pas inutile de constate^ 
que bon nombre d'Etats qui ont également dans leurs 
dossiers des tarifs douaniers comportant des aug-
mentations appréciables, n'ont pas hésité à en différer 
l'application jusqu'au moment où la question de la 
trêve douanière aurait reçu une solution. 
Comme celle-ci sera plus que probablement néga-
tive, il faut s'attendre à voir une nouvelle vague de 
protectionnisme déferler sur notre économie euro-
péenne. 
Pour la Suisse, pays d'exportation par excellence, 
"ne telle perspective n'a rien de rassurant ni de 
réconfortant, aussi ne pouvons-nous que regretter 
la méfiance quasi générale montrée à l'idée nouvelle 
et qui, en tous cas, ne s'explique pas à rencontre 
d'un grand nombre d'opposants. 
Il ne faut pas se dissimuler que pour notre pays, 
l'échec qu'on doit malheureusement escompter, aura 
une répercussion fâcheuse pour nos industries et il 
»'est pas douteux que l'audace des partisans d'un 
protectionnisme à outrance s'en trouvera singulière 
ment renforcée. Sur ce point, l'apathie de notre 
monde industriel suisse est étonnante; il pourrait 
se préparer un mauvais réveil s'il ne se décide pas 
à en sortir. 
Le commerce mondial en 1928 
La seelion de statistique du Ministère américain 
du commerce vient de publier des chiffres sur le 
développement du commerce mondial pour l'époque 
1911 à '1928. 
L'enquête s'étend à 102 pays et donne les ré-
sultats suivants: 
I •; x 11 - > i • t : 11 i f » 11 Imporlnl inn 
en mil l ions île dollars 
1911-13 moyenne 1.9,151 20,439 
1913 20,269 21,565 
1023 25,134 26,544 
1921 28,540 29,602 
1925 32,095 33,755 
1926 30,483 32,619 
1927 31,985 34,118 
1928 32,994 35,041 
Ces chiffres comprennent environ 95 »n du com-
merce d'importation et d'exportation du monde. 
Le fait que presque dans chaque année la valeur 
totale de l'importation dépasse celle de l'importa-
tion, s'explique par ceci que la plupart des pays 
ajoutent les frais de transport à la valeur de l'im-
portation. Quant au reste, les chiffres publiés ci-
dessus indiquent, pour la période de 1913 à 1928. 
une augmentation de la valeur du commerce inter-
national d'environ 53 °/o. Par contre, les prix des 
matières premières négociées dans le commerce in-
ternational accusent, en comparaison avec la dernière 
année d'avant-guerre, une augmentation d'une moy-
ienne de 40 à 45 o/0. D'où on peut tirer la conclusion 
csue, pour ce qui est de la quantité, le commerce 
mondial, dans la période de 1913 à 1928 n'a aug-
menté que d'environ 10 o/o, ce qui correspondrait 
assez exactement avec l'augmenttaion de la popula-
tion du globe. 
Ci-dessous, nous donnons un tableau indiquant les 
principaux changements qui se sont produits dnas le 
commerce extérieur international. 
Valeur de 
l'exportation l'importation 
(en millions de dollars) 
1913 192K 1913 1928 
USA 2484 5128 1793 4091 
Gde Bretagne, Irlande 3089 3897 3741 5669 
Allemagne 2405 2930 2565 3334 
France^ 1328 2013 1625 2095 
Canada 461 1374 659 1222 
Indes 797 1234 585 906 
Argentine 515 987 493 S75 
Japon 313 915 361 1019 
Belgique 702 836 895 874 
Hollande 821 798 1046 1070 
Italie 485 764 704 J159 
Chine 306 713 428 S63 
Australie 382 674 388 681 
Indes or. néerlandaises 247 635 176 388 
Tchécoslovaquie — 628 — 568 
Malacca 200 477 213 488 
Brésil 316 475 324 442 
Danemark 193 443 229 465 
Suède 219 422 227 45* 
Espagne 191 409 236 580 
Suisse 265 408 359 512 
Russie 782 399 707 487 
Union sud africaine 324 380 18S 367 
Autriche 812 310 876 447 
Egypte 161 287 139 260 
Mexique 147 285 94 172 
Nouvelle Zélande 111 273 105 218 
Cuba 165 278 140 212 
Pologne — 281 — 377 
Chili' 141 239 120 112 
Les chiffres ci-dessus démontrent l 'extraordinaire 
développement pris par le pays qui arrive en tête 
de liste, c'est-à-dire les Etats-Unis, dont l 'exporta-
tion passe de 2,484 millions de dollars en 1913 à 
5,128 millions de dol lars en 1928, et l ' importation 
respectivement de 1,793 à 4,091 millions de dol lars . 
Le trafic commercial a donc augmenté pour ce 
pays depuis 1911 de 107 «o, tandis que pour la 
Grande-Bretagne cette augmentation est de 28 "/o, 
pour l 'Allemagne de 20 ",o, pour la France de 42 o/0, 
pour le Canada de 52 «/o, le Japon 65 "o et la 
Suisse de 30 ">. 
En ne tenant compte que de l 'exportation, cette 
augmenttaion est de 51 "/« pour les USA, de 18 o/o 
pour l 'Allemagne, de 20 »/o pour l 'Angleterre, de 
33 o/o pour la France, de 66 »'o pour le Canada et le 
Japon, et de 35 »,o pour la Suisse. 
Chronique des métaux et diamants 
Le marché et la situation des prix 
des diamants. 
On nous écrit: 
Ces derniers temps, on écrit dans presque tous 
les journaux quotidiens, tant de choses contradic-
toires concernant les diamants, que nous nous voyons -
dans l'obligation de redresser ces faux bruits. 
Avant et pendant les fêtes, il parut de nouveau 
divers articles qui ont certainement porte préjudice 
à l'industrie de la bijouterie. Il serait bon que les 
rédactions responsables, s'informent premièrement de 
la situation exacte du marché avant de publier n'im-
porte quel article qui souvent ne répond pas à la 
réalité. Il est certain que l'on donnerait volontiers 
dans les tailleries de diamants de Biennc ou Genève, 
des renseignements absolument justes. L'exactitude 
même de ces renseignements, serait la meilleure ré-
compense pour les insertions coûteuses données aux 
journaux pendant la période des fêtes. 
« On parle surtout de la réaction désastreuse pro-
duite clans le commerce des diamants par le «krach» 
de la Bourse à New-York. Cette banqueroute a eu 
certainement un effet néfaste dans la demande d'a-
chat des brillants mais les autres branches n'en 
ont-elles pas pour le moins autant souffert? (Les 
denrées alimentaires n'en sont pas exclues). 
:- Depuis la guerre, l'Amérique est, d'après les 
statistiques, le premier pays pour l'achat des dia-
mants. En une année, des sommes énormes sont 
consacrées à l'acquisition de ces pierres précieuses. 
Mais depuis quelque temps, l'Europe s'est relevée 
et dans les bourses de diamants d'Amsterdam et 
d'Anvers, on voit apparaître de nouveau beaucoup 
d'acheteurs de tous pays qui s'intéressent aussi bien 
aux grandeurs qu'aux qualités des diamants. Durant 
ces années écoulées, le degré d'occupation fut rela-
tivement bon, quoique le nombre des ouvriers se 
soit considérablement élevé. Que les tailleries de dia-
mants des grandes places d'Amsterdam et d'Anvers 
aient été presque complètement fermées pendant les 
mois de décembre et janvier, montre que celui qui 
donne le travail et celui qui l'achète, travaillent en-
semble, et qu'ils ont préféré suspendre le travail 
un certain temps, plutôt que de lancer sur le marché 
un grand stock de marchandise terminée, ce qui 
n'aurait pas manqué d'entraîner une surabondance 
d'offres. 
« Même le syndicat à Londres a suspendu ses ven-
tes et probablement il n'apparaîtra pas de marchan-
dise brute avant fin janvier. 
e. Mais comment arrive-t-on au prix d'un diamant 
taillé? La plus grande partie de la marchandise 
brute doit être achetée à Londres., où se trouve le 
siège du syndicat. C'est là que la marchandisia 
brute est divisée en parties ou lots et distribuée dans 
différents endroits. Ces lots contiennent toutes les 
grandeurs et qualités et sont vendus au prix de 40— 
50 florins hollandais par carat. Ces lots ne con-
tiennent pas toujours de la marchandise propre à la 
bijouterie; la plus grande partie doit être employée 
à faire des diamants pour l'industrie qui se ven-
dent bien en dessous du prix d'achat et même j u s -
qu'à 4 fl. hollandais. Il est bien entendu que la 
bonne marchandise par ce fait augmente cle valeur. 
C'est ainsi, par exemple, qu'un diamant de 2—3 
carats qui donne un brillant de 1 carat (car en le 
taillant la moitié se perd) doit atteindre le prix de 
000—700 florins hollandais. Si l'on compte encore le 
salaire pour la taillerie, ce qui demande 2—3 se-
maines de travail et les défauts qui peuvent se 
montrer au cours de l'o_pération, l'on voit qu'il est 
impossible qu'un diamant se vende meilleur marché. 
« Il arrive fréquemment que l'on offre des brillants 
à des prix d'occasion. Il s'agit de faire très attention 
dans ces cas là, car la marchandise en général n'est 
pas indemne et cache certainement un défaut ou 't 
possède une couleur défectueuse. C'est jpourquoi il 
vaut mieux s'adresser à un bon bijoutier qui vous 
procurera sûrement la marchandise que vous désirez. 
« Il est évident que le commerce de diamants aura 
encore à subir, en 1930, le contre-coup du « krach » 
de la Bourse à New-York, mais il n'y a, selon 
notre opinion, aucun motif de croire à une baisse 
de prix. 
Chronique scientifique 
Pr ix d e la S o c i é t é suisse d e c h r o n o m é t r i e . 
La Société Suisse de Chronométrie invite les hor-
logers à prendre part au concours qu'elle a institué 
en vue de récompenser ceux qui cherchent à faire 
progresser la chronométrie. 
-••• --• - - '• y l l i - ^ - ' - , " y , - " ' - i i _:_••_'•:.!"•'"'•' ' : _ . " ' . ' ' ' " " ' ' ,v • '••••-•-•--/--•••• " " - " • ^ .— ' " ' ^ ' " " f * * ^ ^ 
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9 lig., c. 355 
cyl. bascule 9 3/4 lig., c 385, ancre à vue 
échappera. 9 3 / 3 - 1 0 ' / 2 lig. 
8 3 / 4 - 9 lig., 
c. 406 
cyl. à vue 
»A Hg-, c. 505, 83 / , lig. 83/4lig., 
ancre à vue ancre à vue 
chapp. lO^l ig . échapp. 83 /4-101ig. 
ancre a vue 
101/2 lig., ancre à vue l 0 1/2 lig., ancre à vue 
Fabrique d'Ebauches 
6«/«U,.. c .411. ancre
 G R £ N C | | £ N ( § U j $ $ C ) 6 </2 lig. c. 425, ancre 
BREVETS D'INVENTION, 
MARQUES, MODÈLES 
Les bureaux de 
MM. I M E R & d e W U R S T E M B E R G E R 
ci-devant 
lraer-Schneider, Ingénieur-Conseil 
sont transférés 
14, rue du Mont-Blanc 
Téléphoe 2 6 . 1 3 9 164 G E N È V E 
r 
Manufacture de Glaces de toutes formes 
pour Montres fantaisie 
DUCOMMUN-JEANNERET, TRAMELAN 
SPÉCIAL ITÉ: 
Verres concaves biseautés pour montres soignées 
P E N D U L E T T E S 158 
EXPORTATION -.. LIVRAISON RAPIDE 
Taillerie de Diamants 
VÖGELI &WIRZ, Bienne 
Téléphone 35 81 _ Rue Gurzelen 7 
B R I L L A N T S , spec. B a g u e t t e s , C a r r é s , T r i a n g l e s , e t c . 
O u t i l s d e d i a m a n t s 156 
A c h a t e t R e t a i l l e d e s B r i l l a n t s . — T a i l l e a n c i e n n e . 
IMPORTANT 
Ifournitures d'horlogerie pour rhabilleurs seulement sont achetées en grandes séries. Marchés pour toute l 'année. Affaire sérieuse. Paiement comptant. Faire offres avec échantillons sous chiffre X 20214 U à Publicitas Bienne. 
ENGLAND 
Old Swiss Watch Manufactory 
( established 1882) 
making the high grade watch and the good 
current quality too is offering the sole agency 
for England to a serious firm well introduced 
on the English market. 
Please write to Publicitas under 
P 2 2 7 0 P La Chaux-de-Fonds. 
Pour l'étampage 
de pièces diverses 
vous pouvez réaliser une 
ECONOMIE 
en utilisant 
le feuillard 
plaqué nickel 
plaqué laiton 
plaqué aluminium 
3350 Spécialité de 
laminoirs de Trêves 
AGENTS GÉNÉRAUX : 
PefitpierreFils&Co 
N e u c h â t e l . 
S. WATERMAN, 
91 a. Ilatton Garden, 
LONDON E. C. 1. 
Achat grand comptant 
montres et mouvements. 
DORAGES 
de mouvements el roues 
en tous g< nres, prix mo-
dérés, spécia l i té de do-
rage américain. "159 
' Roues circulaires. 
V»e Ernest Aeschlimann 
, NumaDroz i iS 
Chaux-de -Fonds 
Terminales 
Atelier bien organisé dé-
sire entrtr en relations 
avec maison sé'ieuse pour 
terminates peiites pièces 
ancre soignées.Travail par-
fait. Eventuellement régla-
ges deux positions. 
Offres s. chiffre P15020 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
Atelier bien organisé et pou-
vant garantir un travail soigné, 
cherche fabricant qui lui sorti-
rait régulièrement des réglages 
plats et breguets, grandes et 
petites pièces, se chargerait 
également de la retouche. 
Ecrire offres sous chif-
fre P 21097 C à Publieras 
Chaux-de-Fonds. 128 
On entreprendrait ter-
minages. 
Faire offres sous chiffre 
P15025 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 124 
C A D R A N S N A C R E 
M . W a i U e u m l e r 
Bellevue-Genève 4976 
Terminales 
Atelier spécialisé dans 
le terminage de la pièce 
51/4 Hg. ancre, soigné ou 
bon courant, entrepren-
drait encore quelques 
grosses par mois. 
Travai' garanti. 
Adresser offres à c a s e 
p o s t a l e 1 8 0 0 2 , T r a n -
s i t , Neuchf i t e l . 10S 
Importante maison cherche 
termineurs 
pour mouvements ancre 
101/?, 12 et 13 lig. Michel. 
On fournit tout, spiraux et 
réglage excepté. Livrés ca-
drans posés et mis en 
boite réglés 1 à 11/2 minute 
sur avance. Travail sérieux 
et garanti. 162 
Faire offres avec prix s. 
P185 N à Publicitas, Neuchâtel. 
Mouvements 
baguettes 
On demande les offres 
de maisons pouvant livrer 
avantageusement ces ar-
ticles en bonne qualité et 
régulièrement. 
Ecrire offres snus chiffre 
E3114X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 173 
Bon horloger 
rhabilleur 
cherche place d^ns fa-
brique à Genève. Travail-
lerait éventuellement à 
dqmkile. Possède outil-
lage au complet. 
Très bonnes références. 
Faire offres sous chiffre 
N 5 1 8 9 8 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 172 
PIERRISTE 
Bon ouvrier capable de diriger 
atelier: tourneur, grandisseur, 
oliveur, polisseur, cherche 
place (étranger pas exclus). 
Ecrire sous E 2482 L à 
Publicités, Lausanns. 155 
Représentant pour l'exporta-
tion, cherche 157 
représentation 
pour Hambourg pour montres 
système Roskopf el caiofles 
cylindre. Meilleures références. 
Offres à H. F. 1066 c/o. 
Rudolf Mosse, Hambourg. 
Montres-cvlindre 
51/4, l01/2 Hg-. spec. 9 lig 
JEAN STRUB, 98 
Promis Watch, 
B e t t l a c h . (Soleure) 
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Correspondances des Paquebots - Poste 
F é v r i e r 19 3 0 
PAYS 
Grèce*), Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
Syrie 
Colis flèches 
Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
février U, 25. ^paquebots 
mars 11,25. / anglais 
février 4, 18. \ paquebots 
mars 4, 18. / français 
de Genève 
février 12, 26. \ paquebots 
mars 12, 26. / japonais 
février 4, 18. ^paquebots 
mars 4, 18. / français 
de Genève 
février 5*, 11" , 19*, 25**. 
mars 5*, 11", 19*, 25" . 
**) de Genève 
*\ de Chiasso 
i 
chaque 2m" mardi 11, 25 févr., 
11, 25 mars de Chiasso 
chaque mercredi, à partir du 
13 fév. chaque jeudi de Chiasso 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
chaque mercredi, à partir du 
13 fév. chaque jeudi de Chiasso 
février 3, 9, 10, 17, 24. 
mars 2. 
de Bâle 17 
février 6. 18. 
mars 2. 
de Chiasso 
février 6*, 11**, 20*, 24**. 
mars 6*, 11", 20«, 2 4 " 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
*) veille 
13.00 
••) veille 
18.45 
veille 
13t.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 1) 
Genève 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi
 t 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Locle 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Bienne 
samedi 
17.00 
avant-veil le 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
Soleure 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
18145 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
F é v r i e r 1 9 3 0 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/2 jours 
Constantinople = 2 1/2 j . 
Eski-Chéhir = 3 1/2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 ÏOUTS 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 21/2 jours 
et à Alep en 3 jours. • ' 
Alep = 6 jours 
s 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer en 2 jours, 
à Bagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Pas 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle = 26-29 jours 
Adélaïde = 30-33 jours 
Melbourne = 32-42 jours 
Sydney =35-35 jours 
Brisbane = 39-38 jours 
') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
*) valable pour les départs du mardi. *) valable pour les départs du mercredi. 
J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t
 (sWi8S) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portemines 19-26 Ils. l'Angleterre et Colonies. ContlnuRllement des nouveautés. 
Immense ebotx en brace le t» de d a m e * e t nomme» fmitnlule e t bon m a r c h e . 
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Pivotages = Echappements 
Département depuis 5Yi à 8% lignes 
Installation pour la grande série de 9%, 10 % lignes et au-dessus 
Spécialité de pivotages pour compteurs de sports 
Fournitures de l'assortiment et balanciers 
Demandez les prix à FABRIQUE DE PIVOTAGES 
GUSTAVE SANDOZ 
Téléphone 106 S A I N T - M A R T I N (Val-de-Ruz) Téléphone 106 
W/\o 
K5 
I L 8 <F% 
• ^ 7 t ^ J } 
1 
H9j 
w 
Ta bri q u e de C a d ra n s 1 
Mil "a 1 i i q u e s -
1 E N N E 
Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e 
mécaniques sont r e c o n n u e « les m e i l l e u r e « . 
— F o n c t i o n n e n t a n r t o n « l e s C o n t i n e n t s — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOQRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 mjm. 
Etablissement f. CHOPARD, Nyon Tel 362 
GRAVURE SUR MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 
CHEF 
maison d'horlogerie 
suisse, avec succursale New-York, par tant prochainement 
pour Etats-Unis, cherche à entrer en relations avec tous 
fabricants, horlogerie ou branches annexes, s ' intéressant 
au marché américain et disposé à étudier toute question 
agence, représentation, concentration commerciale ou 
vente en compte ferme. m 
Faire offres sous chiffre B2825X à PuUttCltaS GcnCVC. 
VENTE 
L'Administration de la f a i l l i t e S . A . 
V ^ C h s . L é o n S c h m i d & C o . , à La 
Chaux-de-F'onds, offre en vente: 
1. La marque R o s k o p f , originale avec 
le fonds de fabrication de cette montre. 
Le fonds de fabrication d'une m o n -
t r e é l e c t r i q u e p o u r a u t o m o -
b i l e s et d'une p e n d u l e t t e é l e c -
t r i q u e , protégées par des brevets, 
et la marque „ S u p r e m o " . 
Le fonds de fabrication d'une m o n -
t r e a n c r e , toutes grandeurs, calibre 
déposé, avec la marque de fabrique 
N a t i o n a l W a t c h " . 
2. 
3. 
99 
Le tout avec commandes en cours et 
bonne clientèle. 
Renseignements au bureau de la fabrique, 
Nord 70, à La Chaux-de-Fonds. 
Offres à l'un des administrateurs, M e . 
W i l l e , a v o c a t , La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 janvier 1930. 
Administration de la faillite. 
21 
Vve Henri Butzer 
„ » . « H «. „ FABRIQUE D'ETAMPES 
La Chaux-de-FondS (SuiSSB) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
Etampes de boîtes & 
a r g e a t , mé ta l , or , b i jouter ie . 161 
ROGRESSIA 
FABRIQUE DE CflDRflnS ITIETflL 
FROIDEVflUX ^C IE .n iD f lU -B IEnnE 
FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES 
Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres 
Fabrique NERVION 
CH> HIRSCHY & C8 S. A. 
3218 
Commission 
Téléphone 18.66 
L A C H A U X - D E - F O N D S Exportation 
Rue de Bel-Air 15 Adr. télégr. : Nervlon 
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SERVICE OEI LETTRE!. valables du 5 Février au 5 Mars 1930 
t-A. ï a 
lu 
e. 0 
si 
3 
m 
u 
< 
« 
3 
o 
« 
a. 
tu 
< 
S3 
g 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Qoa, Pondlcherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StambouI-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepte Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Fév 1*, 6, 8*, 13, 15», 20, 22», 27. 
Mars 1*, 6. 
Fév. 7, 14, 21, 28 Mars 7. 
Fév. 1", 7**, 12*, 13*. 15**, 21**, 
26*, 27*. Mars 1**. 
Voir Egypte. 
Fév. 7, 14,21,28. 
Fév. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27. 
Mars 2. 
Lundi, mercredi et vendredi 
Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi. 
Fév. 7, 13**, 14*, 21, 27**, 28*. 
Mars 7. 
Fév. 1**, 7** 13"*, 14*, 15**, 21**, 
27***, 28*. 
Fév. 1*, 6, 8*, 13, 15*, 20, 22*, 27 
Mars 1*, 6. 
Fév. 1*, 2, 3, 6*, 7*, 8*, 10*. 10, 
13*, 14*, 15*, 16*, 18*, 20*, 21*, 
22*, 24, 27*, 28*. 
Mars 1*, 2*, 3, 
Fév. 5, 12 19, 26. 
Mars 5. 
Février 7*, 13, 21, 21*, 27, 28*. 
Fév. 3, 4, 10, U, 13, 17, 19, 20**, 
24, 25**, 25, 27. 
Mars 3. 
Fév. 3 ,4 ,6 , 7, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 20, 21, 24, 25*, 26, 27. 
Mars 3. 
Fév. 6**, 8, 10*, 13*, 14*, 18", 20*, 
21*, 25*. 26*, 27*, 28*. 
Mars 2" , 3**. 
Fév. 7*, 14, 21*, 28. 
Mars 7*. 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 
Semaine 11.10 
Dimanche 11.10 
via Bâte 14.45 
•20.15 
via Genève 8.35 
*) via Genève 8.35 
••) via Chiasso 18.25 
via Chiasso 20.15 
via Genève 8.35 
(via Marseille) 
via Lausanne 20.15 
via Bâle 14.45; 
via Lausanne 20.15 
via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— 
•») via Genève 8.35 
*) via Genève 8.35 
** via Chiasso 18.25 
***) via Genève 14.20 
via Bâle 14.45 
•20.15 
via Oenève 8.35 
« • /-u- ( s . 18.25 
*) via Chiasso | d , 8 2 5 
via Bâle 20.15 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Genève 8.35 
via Genève 16.20 
20.15 
*) 8.35 
**) 16.20 
via Bâle 20.15 
* 14.45 
12.15 
*) 14.45 
**) 18.25 
***) 8.35 
via Genève 8.35 
*) via Chiasso 18.20 
Genève 
Poste pr. 
,0.45 
10.30 
5.30 
11.45 
le lendem. 
0.45 
11.45 
le lendem. 
11.45 
17.30 
13.30 
le lendem. 
11.45 
le lendem. 
0.45 
13.30 
le lendem. 
0.45 
17.30 ' 
IL— 
18.30 
11.45 
19.30 
17.30 
13.30 
le lendem. 
0.45 
118.30 
111.45 
17.30 
le lendem. 
0.45 
11.45 
18.30 
le lendem. 
0.45 
12.15 
20.— 
0.45 
10.30 
19.30 ' 
10.30 
17.30 
17.30 
11.45 
17.30 
Locle 
19.30 
10 — 
13.30 
19.30 
8.05 
8.05 
18.— 
15.30 
8.05 
19 30 
; 13.30 
19.30 
18.— 
19:90 
8.05 
8.05 
19.30 
12.— 
13 30 
19.30 
8.05 
18.— 
19.30 
8.05 
11.55 
19.30 
8.05 
14.30 
19.30 
9.45 
13.40 
9.45 
18 — 
7.45 
8.05 
16.30 
Bienne 
Transit 
20.25 
13.15 
17.40 
20.25 
9.05 
9.05 
20.30 
17.40 
9.05 
20.25 
17.40 
20.25 
20.30 
' 8 . — • 
9,05 
9.05 
19.30 
15.— 
17.40 
20.25 
9.05 
20.30 
20.25 
9.05 
12.30 
22.05 
9.05 
16.45 
22.05 
12.30 
16.45 
12.30 
20.30 
13.15 
9.05 
20.30 
Soleure 
20.— 
18.45 
12.30 
18.45 
16.— 
20.— 
5.30 
5.30 
20.— 
16.— 
5.30 
20.— 
16.— 
20 — 
20 — 
19:30 
9.30 
' 5.30 
19.30 
13,— 
16.— 
20.— 
5.30 
9.30 
9.30-20 -
18.45 
20,— 
5.30 
9.— 
20.— 
6.— 
15.— 
20 — 
10,— 
14.— 
10.— 
18.45 
12 30 
530.930 
20.— 
Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Canton = environ -2,4 jours 
Hongkong = environ 22' jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à ManiHe 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 16 à 18 jours 
Larnaca = 4 à 5 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi «=•" 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 a 27 jours 
Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tok 0 = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown : 
à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 19 à 22 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
' 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio ae Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 29 » 
Melbourne = 30 » 
Sydney = 31 » 
Brisbane = 33 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la pfus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-de6sus. 
i 
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Pierres fines pour l'Horlogerie 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tons genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT&Co 
PORRENTRUY 
G R E N A T . S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2291 
MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente des matières „Météore", réputées depuis 1915. 
Qualités spéciales pout l'horlogerie 
à fr. 28.—, 18.—, 14.—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr. 
Spécialités : 
Aiguilles flexibles „Météore". 3198 
Garnissage soigné de petits cadrans. 
M É T É O R E S.A.. BIENNE 
Téléphone No. 47.21 Rue du Riîschli 5 
HEN1 HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 
B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 
S P É C I A L I T É S ; 3000 
Machine à mesurer et pointer N'O 
Modèle N° 2a, capaciU'i 300/200 mm. 
N°2, » 200/ÏUO » 
» N°i, » 100/100 » 
N»0, » 70/50 » 
Machines à mesurer 
et pointer de haute précision 
Perceuses sensitives de précision 
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 
à 1 et plusieurs arbres. 
Machines d'ébauches modernes 
Machines à sertir de précision de tous systèmes 
DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 
Poudre d ' a rgent 
américain 
Circulaires 
Poudre d 'argent 
Genres courants 
Pr ix avantageux 
Q u a l i t é g a r a n t i e 
Livraisons rapides 79 
V™ de L* Esloppey Addor & Fils 
Wasen 32 
>»<«-
BIENNE 
MAISON FONDÉE EN 1 8 8 0 
Tél. 40.92 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
e LA coNDCM/f/e ) MOUTIER f LA COVOCM'JV« 1 ) 
Fabrication d'arbres de barfllel 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
BALANCIERS ANCRE 
compensés et nickel 
rondeur et qualité garanties, en tous genres et toutes grandeurs 
Spécialité depuis 43/A à 20 lignes 
Outillage et procédés mécaniques perfectionnés 
Grande production et livraison rapide 120 
GABEREL & DUCOMMUN 
Téléphone 204 Savagnie r (Neuchâtel) Téléphone 204 
m 
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Le concours de 1930 est ouvert . 
Les t ravaux doivent parvenir au président de la 
Société, avant le 31 décembre 1930. 
Peuvent prendre part au concours : 
1. Les membres de la Société Suisse de Chrono-
metrie ; 
2. Les Suisses; 
3. Les é t rangers domiciliés en Suisse depuis 3 ans 
au moins. 
Le règlement du prix de la Société Suisse de 
Chronometrie se ra envoyé gratui tement , sur deman-
de adressée à M. E. Jaquet, Directeur de l 'Ecole 
d'horlogerie, rue Neckèr 2, Genève. 
Informations 
Avis. 
Nous recherchons le nommé 
Pericle D. Popescu, ci-devant à Bucarest. 
Les personnes qui pourraient nous renseigner sur 
sa résidence actuelle nous rendraient service. 
— Le nommé 
Georg Lenz, Neuss ajRhein 
a prêté le serment d' insolvabilité. 
— Nous mettons en garde contre 
Gerhard Jacubowitz, Berlin-Wilmersdorf. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor-
logerie sur les tableaux de correspondance des pa-
quebots-poste (service des colis postaux et service 
des lettres) paraissant aux pages 89 et 91 du pré-
sent numéro. 
Douanes 
L a s u p p r e s s i o n d e s „l ikins" e n C h i n e . 
Le gouvernement a décrété l'abolition des « likins » 
et de toutes les autres taxes irrégulières pour le 
10 octobre 1930. 
Les likins sont les taxes intérieures qui frappent 
les marchandises à leur passage d'une province à l'au-
tre. L'abolition des likins a été promise aux puis-
sances par la Chine en échange de la reconnaissance 
de son autonomie douanière. Jusqu'ici cette promesse 
n'avait pas été tenue. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
21/1/30. — Grosvernier et Calante, Fabrique « Chro-
mium », soc. n. coll. (Eugène G., de Tramelan, 
Louis-CamilTe C , du Locfe, sign, collect, à deux), 
fabrique de chromage de boîtes'de montres, rue du 
Stand 106, Bienne. 
Complément. 
21/1/30. — L'inscription du 30 décembre 1929 con-
cernant Roberto Audemars, pierres fines, Locarno, 
doit être complétée dans ce sens que son chef vit 
sous fe régime matrimonial de la séparation de 
bien. 
Modifications: 
21/1/30. — Henri Rozelaar, commerce de diamants, 
perles, pierres précieuses et demi-précieuses, fabri-
cation et commerce de montres^ Genève, a trans-
fère ses focaux à fa rue du Rhone 19. 
22/1/30. — Rosskopf et Co., Société Anonyme, fa-
brication et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
M. Te Dr. Pierre Gunzinger, ne fait pfus partie 
du Cons. adm. 
Radiations: 
21 1/30. — Paul Piagel et Cie, Société des Montres 
Dueber-Hampden ( Dueber-Hampden Watch Co.), 
soc. n. coll., taûrication, achat et vente de mon-
tres et fournitures d'horlogerie, Pfainpalaîs (Ge-
nève) . 
22/1/30. — Edouard Junod, nickelage et argentage 
de mouvements de montres, Bienne. 
23/1/30. — Victor Pfammatter, commerce de machi-
nes Grenchen. 
24/1/30. — Kusterer, bijouterie en gros, Baden. 
22/1/30. — Roberto Ackermann, fabrication et vente 
d'horlogerie, Chiasso. 
Faillites. 
Ouvertures de faillites: 
13/1/30. — Kissling, Maurice-Théophile, horloger, 
Rue Fritz Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 
Délai "pour productions: 14 février 1930. 
Etat de collocation: 
Débiteur: Bill et Cie, fabrication de fa montre Eldor, 
Rue des Pianos 55, Bienne-Madretsch. Bill Ernest, 
commerçant, associe indéf. respons. de la soc. n. 
coli. « Bill et Cie », Bienne. 
Dêfai pour action en " opposition : 4 février 1930. 
Clôture de faillite: 
21/1/30. — Pierreries S. A., fabrication de pierres; 
pour l'horlogerie, Bienne. 
21/1/30. — Bourquin Fernand, horloger-bijoutier, 
Fribourg. , 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
16/1/30. — Courvoisier Charles, fabricant de boîtes, 
Traimelan. 
Commissaire au sursis: Me. Jufes Schfappach, avo-
cat, Tavannes. 
Assemblée des créanciers: 6 mars 1930. 
Délai pour productions: 20 février 1930. 
18/1/30. — Criblez Erwin, fabricant d'horlogerie, 
Sonceboz. . 
Commissaire au sursis: Me. JuCes Schfappach, avo-
cat, Tavannes. 
Délai pour productions: 20 février 1930. 
Assemblée des créanciers: 7 mars 1930. 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 64, No. 137240. 28 avril 1929, 9 % h. — 
Compteur automatique pour pierres fines, perles 
et autres objets calibres. — Alexander Vandor, 
Hôtel de l'Etoile 5, Rue Saint-Laurent; et Paule, 
Dimitrijewitsclt, 7, Beau Séjour, Lausanne (Suis-
se). Mandataire: FI. Rabilloud, Genève. 
Ci. 71c, No. 137252. 3 décembre 1928, 181/2 h. — 
Dispositif Indicateur des heures pour montres./ 
réveils et autres pièces d'horlogerie. — Francis 
Jaffrennou, 13, rue Fontaine, Paris (France). Man-
dataires: H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Séquin et 
Co., Zurich. — « Priorité: France, 8 décembre 
1927». 
C. 711, No. 137253. 16 janvier 1929, 18 3/4 h. — 
Pièce d'horlogerie. — Jean Weil, 7, Rue de fa 
Confédération, Genève (Suisse). Mandataires: A. 
Bugnion. Genève. 
C . 711 No. 137254. 16 janvier 1929, 19 h. — 
Dispositif de montage élastique d'un balancier sur 
sa cage. — M. T. S tauf fer-Jeune, Les Ponts-dec-
Martel (Neuchâtef, Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 
Ci. 711 No. 137255. 29 janvier 1929, 19 h. — 
Boîte de montre. — Huguenin Frères et Co., Fa-
brique Niel,^i2, BeDevue, Le Locle (Suisse). Man-
dataire: W. KoeTIiker, Bienne. 
Ci. 71 f, No. 137256. 16 février 1929, 17 h. — 
Pièce d'horlogerie de poche. — Compagnie des 
Montres Driva (Driva Watch Co.), 42, Rue Leo-
pold Robert, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
Ci. 71 f, No. 137257. 26 février 1929, 181/2 h. — 
Boîte pour pièces d'horlogerie. — 
Ci. 71 f, "No. 137258. 26 février 1929, 181/2 h. — 
Dispositif pour fixation d'une montre à un sup-
port. — 
Cl. 71 f, No. 137259, 26 février 1929," 181/2 h. — 
Platine pour mouvement d'horlogerie et procédé 
pour fa fabrication de cette platine. —• Francis 
Cornioley, 32, Crêtets, La Chaux-de-Fonds (Suis-
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 79 k, No. 137273. 12 janvier 1929, 12 h. — 
Machine à décolleter. — André Bechler, ingénieur, 
fabrique de machines. Montier (Suisse). Mandatai-
res: Bovard et Cie, Berne. 
C O T E S 
28 janvier 1930 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Fi*. 95.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— > 
» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine » 13.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 3 dès fe 20 janvier 1930. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9.60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.601 8.90 
Cours communiqués par Luden Baswtger, Oenive. 
C o m p t a n t A t e r m e - t-
London 23 janv. Ï4 janv. 23 janv. 24 janv. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Aluminium intér. 95 95 — ; -—: 
» export. 100 . 100 —.};/ ;".'.>'.r-:,.;.-.> 
Antimoine 50-50.10/ 50-50.10/ — <.
 :— • 
Cuivre 71.11/3 71.15/ 68.113 68 G 3 
» settl. price 71.12,6 71.15/ — ! . . ^ 
» électrolytiq. 83.5-83.15/ 83.5-8i.15.« — — 
» best. sefected76 10-77.15 76.10-77.15/ — — 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportation 
Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price. 
Zinc 
» settl. price 
Paris 
(Ces prix 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 °/o 
Iridium 
83.15, -
173-17310/ 
172.1/3 
172 
173.15/ 
170 
175 
23 
21.12/6 
21.12,6 
19.15/ 
19.15/ 
22 janv. 
s'ente ndenl 
83 15/ 
173.5-174 
172.12,6 
172.15/ 
174.10 
170 
175 
23 
21.H/3 
21.10/ 
19.16 3 
19.17,6 
23 janv. 
— 
.0 — 
175.7/6 
— 
— 
'— 
—i 
— 
21.12,6 
21.12 6 
20.7 6 
— 
34 janv. 
en francs frança 
par kg. 1000/1000) 
"305 
440 
17.500 
57.000 
115.250 
280.000 
(en francs frança 
Chlorure de pfa 
Platinite 
Chlorure d'or 
tine 24.20 
28,25 
9,25 
305 
440 
17.500 
57.000 
115.250 
280.000 
" 299. 
430 
17.500 
57.000 
115.250 
280.000 
is par gramme).. 
24,20 
28,25 
9,25 
24,20 
26,25 
9,25 
— 
— 
175.13/9 
— 
— 
-
— 
— 
21.11 3 
21.10/ 
20.*,9 
— 
28 janv. 
is 
299 
43G 
17 500 
57 000 
115 250 
280.010 
24,20 
28,25 
9,25 
London 22 janv. 23 janv. 24 janv. 25 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
84/11'/ 
T/t 
250 
84/10 
TU 
250 
84/l01/2 
TU 
250 
84/i01 /2 Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 20 ,3/1o 20'/,„ 20'/1B 20"/,„ 
250 
New-York 22 janv. 23 janv. 24 janv. 25 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 447/8 44B/e 44' 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
Change sur Paris . . . . . . . 
4 4 " , 
3 y, 
4 1 / , 
fr. 20.25 
France 
Gr. Bretagne 
U.S.A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypt« „
 J 
Atrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chiü 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes bri t . 
Chine 
Japon 
Parité Escompte 
en francs suisses °/„ 
31/, 
5 
4V; 
41A 
7 
5 
8 
4 
7Vi 
6 
7y< 
VI: 
5 
8 
6 
7 
8 
5 
51A 
5 
7 
8VS 
6 
9 
9 
10 
9 
Demande Of n e 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
1 Livre t. 
1 Livre eg. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 Pesos 
100 Milreîs 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
266,67 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
100.— 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
22.78 
25.92 
25.22 
25.22 
220.— 
165.— 
63.— 
536.— 
504.— 
25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
20,27= 
25,17 
5,155 
5,09 
71,90 
27 — 
66 25 
23,10 
207.80 
206,— 
123 55 
100.50 
72,65 
90,40 
15 28 
138,10 
9 9 , -
5 1 , -
265.50 
138,70 
138,20 
138,35 
12,95 
57,95 
9,12 
6 
6-7 
7 
5.48 
6.65 
3,65 
3,06 
2,35 
25,65 
25,10 
25,40 
207,— 
57,50 
62 50 
450,50 
497,— 
2 5 , -
101 — 
185,70 
98,— 
250 80 
254,— 
186,25 
26170 
252.50 
20 4.5 
25 20 
5 185 
5 14 
72 20 
27,20 
67 25 
23,30 
208,30 
208,— 
123 80 
101,10 
72 95 
90,60 
15 32 
138,50 
100,— 
51,70 
2 6 6 . -
139,10 
138,40 
138,55 
13,10 
58,15 
9,!4 
6,80 
3,80 
3,08 
2,55 
25,95 
25,30 
25,60 
209,— 
5 9 , -
6 4 , -
481,70 
498,20 
25,40 
102.80 
167,— 
3-
251,— 
256,— 
188 75 
262 70 
256,25 
Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTBER 
Fabrique de Machines. 
TH. f tAEDER 
Maison fondée 
en 1866 BIENME Téléphone 5.37 
Plaqué or galvanique 
Marque déposée pM 0 B G ^ 
se distingue par sa bienfacture, sa qualité 
et la durabilité de la couche d'or déposée. 
S e f a i t e n q u a l i t é 5 , 10 e t 2 0 a n s , e n 14 e t 18 k t . 
Recommandé spécialement pour la boîte de qualité. 
M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e . 
Fabricants de boîtes or et argent 
Sortez vos p O l l S S â C J C î S toutes formes et 
grandeurs de bDîtes'fantaisies, soignées, à l'atelier de terminages 
de boîtes
 E l e K i r c h h o f e r , Granges (Soieure) 
3187 Maison fondée en 1922. Téléphone 3. Route de Soieure 34. 
J. VeroD, Grauer & Cie 
La Chaux-de-Fond s 
Repr. CH. MA'JREL 
Transports internationaux 
VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES MARITIMES 
Services rapides et groupages 
Contrôle anglais et français — Prix à forfait. 
1
 • S e r v i c e d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s • 
pour tous genres de transports et voyages. 
D é m é n a g e m e n t s , g a r d e - m e u b l e s , e t c . 1601 
CADRANS NACRE 
Pour avoir de beaux cadrans nacre, solides, 
jolies nuances, heures appliques gravées, de 
toutes formes, aussi imitation nacre, 
adressez-vous à la maison spécialisée 66 
LE NACRE S. A., Terreaux 25, Lö €liailX-tle-FOII(]S. 
I, 
m 
m 
PI 
MACHINES MARELLI S.A. 
• G E N E V E • 
Rue du Rhône, 59 Téléphone 47.015 Grand Quai, 40 
Moteurs à polir de toutes puissances 
: et pour toutes applications. 
MOTEURS 
DYNAMOS 
ALTERNATEURS 
TRANSFORMATEURS 
VENTILATEURS 
POMPES CENTRIFUGES 
AGITATEURS D'AIR Dynamos et groupes à basse tension pour dorage et chromage. 
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Téléph. 2 *•" *»-©SSler 3 . A .
 Té|ég . Wega Grenchen 
GRENCHEN <SUISSE> 
La Maison pour la montre ancre de qualité supérieure 
Montres bracelets pour dames et messieurs 
et mouvements seuls de 5 à 13 lig. 
à prix avantageux 3452 
Demandez notre dernier catalogue. 
• • • • M — — — M — B M E C a 
IMPORTANTE FABRIQUE 
D'AIGMLIES DE MONTRES 
installée en Suisse, ayant représentants dans plusieurs pays, 
demande à se mettre en relations
 vec 
Fabricant de Cadrans 
métal et émail, assez important. 
Offres sous chiffre O 2 0 2 4 6 U à Publicitas, 
[ ^ Bienne. , 6 3 A 
• d R I S T O N J 
Le tour de mécanicien qu'il vous faut. 
Précis et bon marché. 
II. P. 175 X E. P. 60ù - !000 - 1500 - 2000n,!» 
Maison J. WO RM SE R «* 
ACIERS - MACHINES - OUTILS 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
FABRIQUE DE RE/ /ORT/ 
ÎWMÙW PAUIDUBOI/ 
I I I IHLE. (• COKGEMONT') <E 2 
^TELEPHONE MAISON R E N O M M É E POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 
Toutes les pierres pour B'horlogerie 
Assortiments complets pour tous les calibres. 76 
Qualité irréprochable. Livraison par retour Grande production. 
m: . . tm 
Q: • 
Les fils de ROBERT m i l , St-lmier 
W k Suce, de ROBERT GYGAX 
^ k I \ Téléph >ne 18 — Maison fondée en 1876 
^ ^ Tous métaux et pour tous pays 
— ^ Fournissent la boîte 
finie décorée. 
Se chargent de tout 
nouveau modèle. 
Demandez 
J, le dernier catalogue. 
Le p lus g r a n d choix de boî tes fantaisie. 3789 
Q= Q 
§ Fabrique de Pierres Unes pour l'Horlogerie 
S L É O N D R O Z 
13, rue Daniel JeanRichard 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 7.57 
Tous genres de pierres, en rub i s et s a p h i r ; g l aces , ba-
lanc ie rs bombés , gouttes et grandes moyennes. 
Spécialité: T r o u s o l i v e s . 3465 
P i e r r e s p o u r c a l . 3 3/4 l i g . , F o n t a i n e m e l o n . 
La Maison Léon Droz ne fait que la qualité soignée. I 
ïrX?'--:';-?**•, ••-'••y. •'•':'.•'•'• yiC 
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I 
DRIVA WATCH C 
l ivrent avan tageusement 
et consciencieusement les 
m o n t r e s et m o u v e m e n t s 
d e l e u r f a b r i c a t i o n . 
42, RUE LEOPOLD ROBERT 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
SUISSE 
Demandez prix et catalogues à 
DRIVA WATCH CO 
P h o n e No. 2 2 . 7 4 
Adr. télégt «Driva» 
C h a u x - d e - F o n d s 
SPECIALITES : 
5y«'" calottes or ancre et cyl. 
économique. 
Nouveautés bracelets fantai-
s ies , platine, or et métal . 
Calottes bracelets pour hom-
mes, »%'" et 1©%'". 
Chronographes bracelets 15'" 
et de poche. 
Lépines or , cassolet tes . 
Montres de sport , nouvelles, 
brevetées. 
Mouvements baguet tes . 
Montres baguet tes . 
